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classifica esse contributo com o «Regular» (10 respostas) ou «Insuficiente»
(1 resposta).
5) O recurso a professores estrangeiros - pese embora a relativa dificuldade da
língua -, assim como a colaboração dos diversos especialistas nacionais
convidados foi também muito apreciada.
6) A avaliação de cada curso opcional é sempre muito positiva. Para apreciar
devidamente essa avaliação, deve ter-se em conta que é nela que se encon-
tram, muitas vezes, expectativas concretas a nível de uma formação mais
especializada.
7) O acolhimento manifestado pelo Arquivo Distrital do Porto, na pessoa das
suas técnicas superiores e demais funcionárias, foi reconhecido pelos par-
ticipantes que notaram muito positivamente a visita de estudo, recorrendo à
qualificação de «Muito bom» (28 respostas) e «Bom» (27 respostas).
No que se refere à continuidade do Curso, a leitura dos resultados deixa
compreender a diversidade de expectativas existentes. Uma formação mais alargada
e prolongada no tempo é uma possibilidade que se abre para uma pequena parte dos
participantes, enquanto a realização de novos Cursos de Verão em áreas mais
específicas continua a ser uma possível forma paralela de ir ao encontro dessa
necessidade.
De acordo com hipótese aventada no final da iniciativa, a publicação dos tex-
tos das conferências e de algum do material de apoio aos cursos opcionais seria um
contributo precioso não apenas para os participantes, mas para todos aqueles que se
interessam por estas matérias.
Paulo Fontes
•
CONGRESSO DE ARQUIVISTAS DA IGREJA EM ESPANHA
Decorreu em Barcelona, de 14 a 18 de Setembro de 1998, o XIV Congresso Na-
cional da Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE), no qual se veri-
ficou a participação do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Uni-
versidade Católica Portuguesa, através dos signatários deste texto: Paulo Fernando
de Oliveira Fontes, membro e secretário do CEHR; e Pedro Manuel Pereira Pen-
teado, arquivista do Instituto dos Arquivos Nacionais e também membro do Centro.
Esta participação verificou-se na sequência de contactos anteriores mantidos
pelo Centro com aquela Associação. De entre esses contactos, sublinhe-se a pre-
sença de cinco membros do CEHR - Ana Maria Jorge, Maria de Lurdes Rosa, Paulo
F. Oliveira Fontes e Pedro Penteado - numas Jornadas de Estudo, organizadas pela
AAIE e pela Fundação Tavera, sobre o tema «Los Archivos de la Iglesia en el siglo
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XXI», em Toledo, a 25 de Abril de 1998. As Actas destas Jornadas foram-nos
oferecidas no Congresso, pelo Director da Fundação Tavera, e encontram-se à
consulta de todos os interessados no CEHR.
A participação no Congresso teve os seguintes objectivos:
a) prosseguir o contacto institucional entre o CEHR e a AAIE, no âmbito do
trabalho desenvolvido em Espanha e em Portugal, no campo da Arquivís-
tica Religiosa;
b) conhecer a situação geral da arquivística em Espanha e, em especial, na
Catalunha, nomeadamente no que se refere ao funcionamento dos arquivos
públicos e privados, com destaque para os arquivos eclesiásticos, e ao
relacionamento entre o Estado e as Igrejas;
c) estabelecer contactos pessoais com colegas participantes no evento, de mo-
do a trocar experiências de trabalho e a estabelecer relações para o desen-
volvimento de futuros projectos, eventualmente em comum;
d) apresentar a actual situação dos arquivos eclesiásticos portugueses e os
projectos em curso no domínio da Arquivística Religiosa, através de duas
comunicações.
A presença nas sessões de trabalho e nas visitas de estudo, o contacto pessoal
com grande parte dos congressistas, assim como outras iniciativas individuais per-
mitiram, no seu conjunto, atingir os objectivos delineados. De registar ainda o es-
forço desenvolvido na recolha da informação bibliográfica mais recente e na aqui-
sição de algumas das obras mais significativas, editadas ou comercializadas pela
AAIE, no âmbito da arquivística religiosa.
De acordo com o programa estabelecido, apresentámos duas comunicações,
cuja publicação, nas Actas do Congresso, está prevista para 1999:
- «Os arquivos eclesiásticos em Portugal: ponto da situação» (a cargo de Pedro
Penteado, texto de co-autoria com Maria de Lurdes Rosa);
« Arquivística religiosa e património documental da Igreja: o caso português»
(a cargo de Paulo Fontes).
No quadro das visitas programadas foi possível visitar o Arquivo da Catedral
de Barcelona e o Arquivo da Coroa de Aragão. Para além destes, Pedro Penteado
teve ocasião de visitar o Arquivo Paroquial de ‘Santa Maria del Pi’ e o Arquivo
Diocesano de Barcelona, para além do Serviço de Arquivos do ‘Ayuntamento’ de
Barcelona.
Entre as propostas de trabalho apresentadas a nível da AAIE, destaca-se a
demonstração do programa «LUMEN - Sistemas informáticos de Gestión Integral de
Archivos, Museos Y Bibliotecas», da responsabilidade da «Delegación del Patri-
monio Cultural del Arzobispado de Barcelona». O CD de demonstração encontra-se
à consulta no Centro de Estudos de História Religiosa.
O trabalho realizado foi muito positivo e algumas perspectivas de colaboração
futura ficaram em aberto, evidenciando a necessidade de desenvolvimento e
aprofundamento do trabalho já iniciado em Portugal no campo da arquivística
religiosa.
Paulo Fontes
Pedro Penteado
